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REPUBLICAN PRIMARY
GOVERNOR Charles L* Cragin 
Falmouth
Androscoggin 1,277
Aroostook 1,216
Cumberland 8,851
Franklin 567
Hancock 1,454
Kennebec 2,469
Knox 1,154
Lincoln 1,003
Oxford 1,266
Penobscot 2,373
Piscataquis 407
Sagadahoc 589
Somerset 801
Waldo 762
Washington 852
York 3.203
TOTAL 28,244
Linwood E. Palmer, Jr. 
Nobleboro
Jerrold B. Speers 
Winthrop_________
1,548 832
1,858 333
6,130 1,555
639 183
3,009 463
3,645 1,970
1,899 306
3,041 209
1,110 356
3,950 1,008
890 91
1,011 232
1,056 248
1,446 381
1,259 449
3,485 987
35,976 9,603
JUNE 13.- 1978 
REPUBLICAN PRIMARY
UNITED STATES SENATOR William S. Cohen 
Bangor
Androscoggin 3,477
Aroostook 3,410
Cumberland 15,263
Franklin 1,353
Hancock 4,854
Kennebec 7,052
Knox 3,094
Lincoln 3,880
Oxford 2,661
Penobscot 7,354
Piscataquis 1,361
Sagadahoc 1,706
Somerset 2,029
Waldo 2,553
Washington 2,695
York 7,082
TOTAL 69,824
JUNE 13. 1978 
REPUBLICAN PRIMARY 
REPRESENTATIVE TO CONGRESS
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT David F.
Rockland
Cumberland 15,409
Kennebec 7,252
Knox 3,265
Lincoln 3,977
Sagadahoc 1,754
Waldo 2,509
York 7,342
Emery
TOTAL 41,508
! /
JUNE 13. 1978 ;(
REPUBLICAN PRIMARY 
REPRESENTATIVE TO CONGRESS
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT Olympia J
Auburn
Androscoggin 3,390
Aroostook 2,978
Franklin 1,292
Hancock 4,551
Oxford 2,506
Penobscot 6,534
Piscataquis 1,216
Somerset 1,906
Washington 2.467
• «
*
. Snowe
TOTAL 26,840
Republican 
Primary Election 
June 13, 1978 COUNTY OF ANDROSCOGGIN
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STATE OF MAINE
Office of the Secretary of State
To His Excellency Governor James B. Longley
Corrected Tabulation of the Votes 
cast for Register of Deeds in the 
County of Washington at the 
Republican Primary Election held 
on June 13, 1978______________
As a result of a recount of the ballots cast at the 
Republican Primary Election on June 13» 1978, in the County of 
Washington for the office of Register of Deeds, I hereby submit 
a corrected tabulation for Mrs. Pamela Strout Davis of Beals 
and Mrs. Patricia H. Pettigrew of East Machias in accordance 
with the facts as determined at such recount. A copy of the 
signed agreement relating thereto is attached and made a part 
of the record.
Pamela Strout Davis of Beals received 1,319 votes 
instead of 1,307 votes, and
Patricia H. Pettigrew of East Machias received 
1,326 votes instead of 1,370.
Therefore, Patricia H. Pettigrew of East Machias 
having received a plurality of the votes appears to be the 
nominee.
Dated this twentieth day of July, 1978.
Respectfully submitted,
Secretary of State
/ 7  7 ¿ r
Hon, Markham L. Gartley 
Secretary of State 
State House
Augusta, Maine 04333
We, the undersigned, Pamela Strout Davis of Beals and Patricia 
H. Pettigrew of East Machias, having participated in a recount 
of the votes cast at the Republican Primary Election held in 
Washington County for the office of Register of Deeds held on 
June 13, 1978, agree that
Pamela Strout Davis received /. / cl votes;
Patricia H. Pettigrew received / J3 ^ i" votes;
Ballots in Dispute _____ -  o  - _______ .
Pamela Strout Davis or Counsel
Patricia H, Pettigrew or Counsel
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Princeton, y  7 /y ¿X y a _ 39 J7
Robbinston, // / / L Z J 3 0 ¿ 7 L
Roque Bluffs, 2 ? ? /S’ y  ; 2 2 X S ~ 3
Steuben, U 7 3 ? 1 7 S' JOS ?*L /a.
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Topsfield, /ô 3 3 «2 . 9 7 /
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Waite, // y 3 1 /¿> a
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Whiting, y / ? /X 3 7 38
Whitneyville, 2 y /£ XI /
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United States Senator
William S. Cohen, Bangor
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*j> >$) G* £
Ca) 'K) —T ^  U  V  Su lu ^  C/J ii (. Xs s^ v5
*  *  is  ^  5  2
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^  ^  ks ^  ^
\J V. sJ" < - r\*  <jo X)
Governor
Charles L. Cragin, Falmouth
5^  X* Sx X»
fJ) «öq x) Linwood E. Palmer, Jr., Nobleboro
\   ^ (aj
s^. \J sQ Ui Jerrold B. Speers, Winthrop
\
(x  C\ X  (/J OJ ^  _ X * ^  
^  "X ) X> O  o o  O o N î  v .  ^
0  ¿^ /c*-Co
Representative to Congress 
David F. Emery, Rockland
\  ' s
¿3  /¿ ¿ u a ^ q^ >
y  -
Judge of Probate
@ & > y
' ^ t ' ì X O d  i s  X  (  \
^  sD 0 ) S
County Treasurer 
Peter H. Burr, Kennebunk
Q t iiu A ^ s '
f
-  "
Register of Deeds
Q t U u J
^  N  ^  X  ^  < X  X  X I
a  \  l o  q  s i  ^
Sheriff
Clinton Wesley Phinney, Jr., Eliot
"  v i
^  &  u  h
^  G. c>Q ^
O -  /
County Commissioner (District No. 2) 
Lawrence D. Hower III, Biddeford
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3  Primary Election
June 13, 1978 C O U N T Y  O F  YORK-(Concluded)
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Sanford, (*0*7 1 
First District
3 a y 3 3  4 73 7  ( L SI 7
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, 7 ‘2- 3 ^ X L 7 Ÿ ' 1 Lo
South Berwick, /  9  Y S& 9 7 / /S7
W aterboro, /< £  O / / / £ 0_ / L S
Wells, j -3  ^ /73 3 OS 7JL S V S T-VX
Wells, Ogunquit Voting 
District
York, V S X  1 3 3 3 2  0 7 ¿>7 2
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Republican
Primary Election
June 13, 1978 COUNTY OF YORK
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 1
TOWNS
Acton,
Alfred,
Arundel,
Berwick,
Biddeford
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Buxton,
Cornish,
Dayton, 1
Eliot,
Hollis,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon, I
Limerick,
Limington
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach, 
Parsonsfield,
Saco,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
WÊÊÊÊÊk.
\
Republican
Primary Election
June 13, 1978 COUNTY OF YORK -  (Concluded)
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 1
TOWNS
Sanford,
First District 
Second District 
Third District 
Fourth District 
Fifth District 
Sixth District 
Seventh District 
Shapleigh,
South Berwick, 
Waterboro,
Wells,
Wells, Ogunquit Voting 
District
York,
t
¿L
4
/Ò
DISTRICT ATTORNEYS
o.
Republican
Primary Election
June 13, 1978 COUNTY OF CUMBERLAND
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 2
TOWNS
Baldwin, ¥ S
Bridgton, 3 ^ 0
Brunswick, 3 3 2
Cape Elizabeth, t ¿ i 5
Casco, ? ò
Cumberland, í</5
Mainland
Island District
Falmouth,
Precincts 1 
2
Freeport,
Gorham,
District 1 
2
3
4
5
Gray,
Harpswell,
Mainland District
Great Island District
Orr’s and Bailey Island 
District
w
DISTRICT ATTORNEYS
/ / A3
4Ù0
3 6 e!
Harrison, J99
Naples, ?<?
New Gloucester, / 4 Í
North Yarmouth,
Portland, 3 ^  I t ,
District 1
Precincts 1
2
3
4
5
District 2
Precincts 1
1A
2
2A
:
-5 » t t j  IMPWW
I
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*/i i  •*
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Republican 
Primary Election 
June 13, 1978
■■■■■■■■
¡ W M N I C I
COUNTY OF CUMBERLAND -  (Concluded)
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 2
TOWNS
DISTRICT ATTORNEYS
0)Xl<0N
W
Va
CJ
uu<uPQ
ca)
SB
Portland,
District 3 
Precincts 1 
1A 
2
2A
District 4 
Precincts 1 
1A 
2
2A
District 5 
Precincts 1
1A
2
2A
District 6 
Precincts 1 
1A 
2
2A
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland, 
District 1 
District 2 
District 3 
District 4
¿ 3 0
7 3
District 5 
Precincts 1 
2
Standish, 
Westbrook, 
Ward 1
7 / X
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Windham,
Yarmouth,
V / 9
19 W
-v .
i
Republican 
Primary Election 
June 13, 1978 COUNTY OF ANDROSCOGGIN
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 3
TOWNS
Auburn,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Durham,
Greene,
Leeds,
Lewiston,
Ward 1 
Precincts 1 
2 
3
Ward 2 
Precincts 1 
2 
3
Ward 3
Precincts 1A 
IB 
2 
3
Ward 4
Precincts 1A 
IB 
2 
3
Ward 5 
Precincts 1 
2 
3
Ward 6 
Precincts 1 
2A 
2B 
3
Ward 7 
Precincts 1 
2
3
4
DISTRICT ATTORNEYS
Republican 
Primary Election 
June 13, 1978
t *:'!*• WÊÊÊÊÊÊ
•>'I
COUNTY OF ANDROSCOGGIN -  (Concluded)
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 3
TOWNS
Lisbon,
Ward 1 
Ward 2 
Livermore, 
Livermore Falls,
Mechanic Falls, 
Minot,
Poland,
Sabattus,
Turner,
Wales,
DISTRICT ATTORNEYS

Republican 
Primary Election 
June 13, 1978
COUNTY OF OXFORD
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 3
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield, 
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
Otisfield,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Roxbury,
Ruraford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
Waterford,
West Paris, 
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
DISTRICT ATTORNEYS
X3>
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Republican
Primary Election
June 13, 1978 COUNTY OF KENNEBEC
I • •
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 4
TOWNS
I
r ~
Albion,
Augusta, 1
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China, 1
Clinton,
Farmingdale, 1
Fayette, 1
Gardiner, t
Ward 1
Ward 2 j
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 6, Precinct 7
Hallowell,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth, 
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
1 Oakland,
— — ------------------  11
Pittston,
Randolph,
!» * •  W*'
r
<•. V * /  «
1 . L
i
V* <
M|. - -  ..

Republican
Primary Election
June 13, 1978 COUNTY OF SOMERSET
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 4
TOWNS
I
...
Anson,
Athens,
Ringham,
Cambridge,
Canaan, /
Caratunk,
]
Cornville,
Detroit,
Embden,
----  - ■ ■ ■ ■ ■ -
Fairfield, A
Harmony,
Hartland,
Jackman, ;
Jackman, Rockwood Strip
Madison
District No. 1
Mercer, /
Moose River,
Moscow
New Portland,
Norridgewock, h
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
St. Albans,
•
Skowhegan,
Smithfield, A
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
*<
1• ' / *
vy**
*- >*+ ** 7«- -
Republican 
Primary Election 
June 13, 1978 COUNTY OF PENOBSCOT
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
TOWNS
Alton,
Bangor,
District 1 
Precincts 1 
2
District 2 
Precincts 1 
2
District 3 
Precincts 1 
2
District 4 
Precincts 1 
2
District 5 
Precincts 1 
2
Bradford,
Bradley,
Brewer,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Burlington, 
Carmel, 
Charleston, 
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Etna,
Exeter,
Garland,
Glenbum,
DISTRICT ATTORNEYS
Republican
Primary Election
June 13, 1978 COUNTY OF PENOBSCOT -  (Continued)
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
TOWNS
Greenbush, 
Greenfield, 
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Indian Island Voting 
District,
Kenduskeag, 
Lagrange,
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag, 
Maxfield,
Medway,
Milford,
Millinocket, 
Newburgh,
Newport,
Old Town,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Orono,
Ward 1 
Ward 2 
Orrington, 
Passadumkeag, 
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie
Winn
Woodville
*■*.*<»•
DISTRICT ATTORNEYS
\jr* < *
r
Republican 
Primary Election 
June 13, 1978 COUNTY OF PENOBSCOT -  (Concluded)
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DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
TOWNS
1
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss,
Prentiss, Kingman District
L — ----------1 Seboeis,
Webster,
L-- ----— ' M .... .. , J
- ------------------------ - - 1
------- ---------------------------- IL• ■ • • 1% * w +
\ yy* t ✓
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Republican 
Primary Election 
June 13, 1978 COUNTY OF PISCATAQUIs
n------------------------------------ --------— ---------— ■— ..........  ........  -----  • ■ - - —
DISTRICT ATTORNEYS
fz ---r ------
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
TOWNS
l
i.— ...
Abbot,
Atkinson,
Beaver Cove
Bowerbank,
Brownville, \
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford,
y
Milo,
Monson,
Parkman,
Sangerville, —
Sebec,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Barnard,
Blanchard, 
Elliottsville, 
Kingsbury, 
Lake View,
fi
Republican 
Primary Election 
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DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
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I
Appleton, 13
----- .------------- ;|
Camden,
Cushing, 43 £ 3
Friendship, 3 1 135
Hope, n ? 4 6
Precincts 1
2
Isle au Haut, 5 /
North Haven, ¡ 5 / 6
Owls Head, / op j /
Rockland, 53.0 IS.H
> J
r - - - - - -
Rockport, £ 3 5
St. George, / ò H 3 1
South Thomaston, 3>(o / 6
Thomas ton, IP* 37
Union, I'll 3P I
Vinalhaven, s i 3 3
Warren, IPI -Vi
Washington, 94 3
PLANTATION
Matinicus Isle, 3 3
*
•_____________ __ 1
------------i d
1i  1. . ..y. ---------- il » • • •
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Republican 
Primary Election 
June 13, 1978 C O U N T Y LIN C O LN
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
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Aina, 3â
— —  ■— ■ ■ — —  —
Boothbay, n /3l
Boothbay Harbor, /<,? AOl
Bremen, PI ■
Bristol, vs 376
Damariscotta, Ja 3 9 0
Dresden, 30
Edgecomb, 35 /cZ/
Jefferson, H3 < P 7
Newcastle, MS ¿/¿>
Nobleboro, S3 sun
Somerville, <23 1/
South Bristol, 143
—  — - --- - -- *
Southport, 7<P ? 7
Waldoboro, â/O AMS
Westport, ou
Whitefield, ¿ 3
Wiscasset, 1AM
PLANTATION
Monhegan, 3 <
— 1 • * % • ,r*>
f »
Republican 
Primary Election 
June 13, 1978 COUNTY OF SAGADAHOC
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
Arrowsic,
Bath,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Bowdoin, 
Bowdoinham, 
Georgetown, 
Phippsburg, 
Richmond, 
Topsham, 
West Bath, 
Woolwich,
ao
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a
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JJL
3.Ù
Hi,
4 7
oow
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iat
<4O
to0)
JA
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221
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;Republican
Primary Election
June 13, 1978 COUNTY OF WALDO
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
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Belfast, 15
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont, <P
Brooks,
—
Burnham, / s
Frankfort, 5
Freedom, / ?
Islesboro, ¿ 0 -
• Jackson, ? H
Knox, as 5
Liberty, (c / 7
Lincolnville, y 4"?
Monroe, ¿23 ?
Montville, JLÔ 3 •
Morrill, H U /oZ
H
Northport, 5 3 ?
Palermo, '/ 3
Prospect, ?
Searsmont, 3 ? Jb
Searsport, / /e?
Stockton Springs, IS  3. 7/
Swanville, m
Thorndike, a i 9
Troy, ?
Unity, 7/ 7 7
Waldo, P
Winterport, ¡ 3 3 J T 7
¿ 3 7 7  H S S 7
11
... IM , , ------------------- J
J*'S
Republican 
Primary Election 
June 13, 1978 COUNTY OF HANCOCK
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
w
w
/
/ 7
4 9 5
¿>9
n
351
9 1
1
Cranberry Isles,
District No. 1
District No. 2
Dedham, ¿15
Deer Isle, 91
Eastbrook, 3?
Ellsworth, /Û-5H
District 1
District 2
District 3L - _ _ _
District 4
Franklin,
Gouldsboro, lu i
Hancock,
Lamoine, /AJ
Mariaville, / 3
' — — - - -------- - --- i Mount Desert, ¿¡91
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland, 13  3
o S T " ’ / 0 £3
Penobscot, 7 /
Sedgwick,
6 5
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,|________________
Sullivan, £ 2
Surry, 2Á
. :• J_ ___ _l _L
'S' <■
r Republican Primary Election 
June 13, 1978 COUNTY OF HANCOCK-(Conduded)
:•
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
Winter Harbor,
PLANTATIONS
Great Pond,
Long Island,
JS
(-1
§CO
W
M
JSO
V
£
W
H<U
5o
DISTRICT ATTORNEYS
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93
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R e p u b lic a n  
P rim a ry  E l e c t i o i  
J u n e  1 3 , 1978 COUNTY OF WASHINGTON
n :
1
D IS T ICT ATTORNEYS
!
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TO W N S
M
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h
a
el
 
E
. 
P
ov
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h
, 
E
ll
sw
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th
Addison, ? 3
— ----- --------------------------1
Alexander, / ' V
Baileyville, ¿ 9
Beals, ¿U
Beddington, <2
Calais,
1
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Centerville, —
Charlotte, ¿1
Cherryfield, 9 9
Columbia, 3 3
Columbia Falls,
Cooper, y
Crawford, 9
Cutler, / ?
Danforth, y a
Deblois, y
Dennysville, /P
East Machias, / ¿ 9
Eastport, J U
W ard 1
Harrington, y < o
Indian Township Voting 
District, H
Jonesboro, 43
Jonesport, n
Lubec,
Machias, 3Ù9
Machiasport, 3 4
Marshfield, 7 /
Meddybemps,
Milbridge,
/ô
/3 !
Northfield, 9
j -  rr~, — J
Republican
s r n . - s r  COUNTY OF WASHINGTON -  (
*---
n
Concluded)
r _____ DISTRICT ATTORNEYS
1 __________ ,
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
1-
..
..
" 
' 
1 
1 
M
Mi
ch
ae
l 
E,
 P
ov
ic
h,
 E
ll
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or
th
Pembroke, <2 ?
Perry, 36
Pleasant Point Voting 
District,
Princeton,
3
3t>
Robbinston, 4 6
Roque Bluffs, ¿¿a
Steuben, P  6
Talmadge, / o
Topsfield, H
Vanceboro, /3
Waite, 3
Wesley, J O
Whiting, 36 1
Whitneyville, JP
PLANTATIONS
Baring, /-V
Codyville, 3
- k
Grand Lake Stream, &
No. 14, cd
No. 21, 4
¿ 7 * 7  x
Republican
Primary Election
June 13, 1978 COUNTY OF AROOSTOOK
%  * !
PROSECUTORIAL DISTRICT
NUMBER 8
TOWNS
ao
U
o
À9
HO)S
•uaJB->
Allagash, 7
Amity, JL
Ashland,
Bancroft, /
Benedicta, 5
Blaine, 49
Bridgewater,
Caribou, 4 ÔÙ
Castle Hill, n
Chapman 9
Crystal, t
Dyer Brook, //
Eagle Lake, /  c?
Easton, 55
Fort Fairfield, /< P 9
Fort Kent, 4 P
Frenchville, n
Grand Isle, 5
Hamlin,
Hammond
Haynesville,
?/ £LH
Hersey, ¿L
Hodgdon, 35
Houlton, 3*1
Island Falls,
Limestone,
Linneus, 4 U
Littleton,
Ludlow, ?
Madawa;ka, 39
Mapleton, ?!
Mars Hill, / 09
Masardis, /â
Merrill, 9
Monticello, &6
New Canada, 3
New Limerick, w
New Sweden,
Oakfield, 7
Orient, 7
1
Perham, 5 /
Portage Lake, /$
DISTRICT ATTORNEYS
\f* *
Republican
Prinary Election
June 13, 1978 COUNTY OF AROOSTOOK -  (Concluded)
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 8
TOWNS
DISTRICT ATTORNEYS
3ox•Hu
COo
Xu
l““d
D3
w
cXo
Presque Isle, 
Ward 1
4/Ô
Ward 2
Saint Agatha, /5Saint Agatha, 
Sinclair T17.R4 / /
St. Francis, 6
Sherman, ©2 ^
Smyrna, Ld
Stockholm, V /
Van Buren, M
Wade, 17
Washburn, 6 9
Westfield,
Westmanland, / i
Weston, £ 7
Woodland, 3 3
PLANTATIONS
Cary, ¿L
Caswell, /6
Caswell, Connor District
Cyr, 7
E, 5
Garfield, /ô
Glenwood, 3
Macwahoc, 9
Moro, 9
Nashville, 5
Oxbow, /X
Reed, 1
St. John, 9
Wallagrass, 5
Winterville,
m i
'S4 *

JUNE 13.1 19¡78 . 
DEMOCRATIC fRIMARY
GOVERNOR v j Joseph E. Brennan 
Portland
Richard J . Carey 
W a te rv ille
P h ilip  L 
Portland
A ndroscoggin 6,481 1,268 4 ,159
A roostook 1,943 212 1,009
Cumberland 9,045 940 6,119
Franklin -384 108 347
Hancock 706 142 667
Kennebec 3,036 2,782 2,361
Knox 462 120 596
L in co ln 454 103 627
Oxford 1,192 204 795
Penobscot 4 ,300 672 3,290
P isca ta q u is 344 74 337
Sagadahoc 652 215 658
Somerset 919 651 727
Waldo 482 109 473
Washington 804 106 498
York 7.157 882 4 .140
TOTAL 38,361 8,588 26,803
M e r r il l
' ' r *
■ f *
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JUNE 13. 1978 :
DEMOCRATIC PRIMARY 
UNITED STATES SENATOR
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancock
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
William D. Hathaway 
Auburn
9,980
2,782
13,656
721
1,265
5,993
959
1,014
1,913
6,860
628
1,257
1,892
916
1,122
10,257
TOTAL 61,215
•f
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JUNE 13. 1978 
DEMOCRATIC PRIMARY 
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
Cumberland
Kennebec
Knox
L in co ln
Sagadahoc
Waldo
York
TOTAL
rH Vi
V a>
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•H <U c
is 4J X) a)S 4J a aO to COo i—i
X Vi e  4-i •9 is T3 C Vi
«0 £  V •H o x
CO c o 3 CVi X  COo • M-l O Vi tH
CO 4J <J <u tO X)•H C xj C 4J X  C
3 *H >-. x .C 3 O toQ r—) o o •H 4-1
►3 u O P3 x  CO Pi CO
2,112 2,462 6,685 4,608
2,571 1,400 2 ,489 1,484
350 163 259 334
169 166 375 410
278 211 505 465
334 82 235 317
1.105 6.144 2.031 2,880
6 ,919 10,628 12,579 10,498
*
*
/JUNE1 13./. 1978 
DEMOCRATIC PRIMARY 
REPRESENTATIVE TO CONGRESS
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT Markham L. G artley  James S. Henderson 
Beaver Cove Bangor
A ndroscoggin 7,866 3,503
A roostook 2 ,138  946
Franklin 513 304
Hancock 786 712
Oxford 1,539 573 •f *
Penobscot 4 ,368  3 ,858
P isca ta q u is 494 255
Somerset 1,337 952
Washington 1 ,048 320
TOTAL 20,089  11,423
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United States Senator 
William D. Hathaway, Auburn
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Governor
Joseph E. Brennan, Portland 
Richard J. Carey, Waterville 
Philip L. M errill, Portland
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